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• ARTIGO DE OPINIÃO
Estudos ASTRAL e CORAL: À m da revascularização 
endoluminal na estenose ateroesclerótica 
da artéria renal ou um novo princípio?
L. Mendes Pedro e J. Fernandes e Fernandes
• CASOS CLÍNICOS
Tratamento cirúrgico de malformação digital congénita 
do membro superior
N. Oliveira, L. Ferraz, L. Borges, E. Dias, F. Oliveira e I. Cássio
Síndrome da veia cava superior: caso clínico
S. Figueiredo Braga, D. Brandão, P. Pinto Sousa, J. Campos, 
A. Canedo, P. Brandão, J.C. Mota e L. Vouga
Técnica de reversão de extensão ilíaca cónica 
de endoprótese: caso clínico
S. Figueiredo Braga, D. Brandão, R. Gouveia, P. Pinto Sousa, 
J. Campos, P. Brandão, A. Guedes Vaz e A. Canedo
Malformação arteriovenosa da artéria hipogástrica 
— A propósito de um caso clínico
A. Afonso, P. Barroso, G. Marques, A. Gonçalves, A. Gonzalez, 
N. Duarte e M.J. Ferreira
Fístula aorto-cava — Caso clínico
J. Almeida Lopes, A. Mansilha e J.F. Teixeira
• IMAGENS VASCULARES
«Pullout syndrome» — Pseudo-aneurisma anastomótico 
axilar
P. Martins, G. Sobrinho, T. Ferreira, V. Manuel, J. Romeu, 
A. Ministro, J. Silva Nunes e J. Fernandes e Fernandes
 (www.elsevier.pt/acv)
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5 – 8 Abril
Charing Cross Internacional Symposium
London, UK
Venue: Grand Hall, Olympia
Enquiries: info@cxsymposium.com 
12 – 14 Maio
EVC 2014 – European Vascular Course
Maastricht, The Netherlands
Venue: MECC Maastricht
Enquiries: info@congresscompany.com
22 – 24 Maio
Live 2014 - 5th Annual Meeting of the Institute 
of Vascular Diseases (IVD)
Athens, Greece
Venue: Divani Caravel Hotel
Enquiries: info@conferre.gr
31 – Maio
Porto Vascular Conference 2014
Porto, Portugal
Venue: Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto
Enquiries: Cristina Freitas
Contactos: cristina.freitas@acropole.pt | 226 199 686
4 – 6 Junho
60.º Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Angiología y Cirugía Vascular
Madrid, Espanha
Venue: Hotel Mélia Castilla
Enquiries: m.velazquez@torrespardo.com
 
19 – 21 Junho
XIV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa 
de Angiologia e Cirurgia Vascular
Braga, Portugal
Venue: Hotel Mélia Braga
Enquiries: Cristina Freitas
Contactos: spacv@spacv.org | 226 199 686
26 – 28 Junho
15th Annual Meeting - European Venous Forum 
Paris, France
Venue: CAP 15 Congress Centre
Enquiries: admin@europeanvenousforum.org 
10 - 12 Julho 
ISVS Vascular Meeting 
Guangzhou, China
Venue: Dong Fang Hotel
Enquiries: isvs@isvs.com 
10 – 14 Agosto
XXVI World Congress of the International Union of Angiology
Sydney, Australia
Venue: Hilton Sydney Hotel
Enquiries: iua2014@arinex.com.au
23 – 25 Setembro
ESVS Annual Meeting
Stockholm, Sweden
Venue: Waterfront Congress Center
Enquiries: contact@esvs.org 
 
17 - 18 Outubro
XV International Symposium of Angiology and Vascular Surgery
Porto, Portugal
Venue: Porto Palácio Hotel
Contactos: Ana Santos
Enquiries: anacsantos@acropole.pt | 226 199 685
18 – 22 Novembro
2014 Veith Symposium
New York, EUA
Enquiries: Jackie Simpson
Contacts: admin@veithsymposium.org 
28 - 30 Novembro
V Forum Internacional de Lisboa em Doenças Vasculares
Lisboa, Portugal
Enquiries: Rosário Guimarães
Contactos: rguimaraes@fm.ul.pt | 217 985 113
